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Jnllor. \V J 8put“
Tumkoyn, litre llor Coorgo Elliott(H” 001ornmcnt
Mayor. John Dnvln
Cloth. 8 busted







Trellnrer. J C Guillot
Collector. George Cheyne
Chit-i Magistnu. A Bartlet
Obi!" of Police. E Will:
Ollie! oi Fire Deputment. George Cheyne
Engineer. Wm Newmnn
Street. Commissioner. it Bunghnm
Aurument Conuniuioner, Alex Block
Chiel Engi-iect Eleo’xio Light l’lnnt, 'l'homu Custer
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.—
Mlyor, John Davis
‘ ,/ rv ~'~
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7 )Vntcrworkn- 4| Goran St opp Mn Bunford'c' 13 Wellinmon are Wymdotto 41 Cogent: 8t Standard Point Vor-14 Campbell not London St niuh Work: Co
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16 Bro-ford no .9 London St 43 Ouelletto on Pork St.
21 Sandwich Ourlletto no 45 Dongtll Me I: Pal: St
23 Goyenn Pitt St. 46 Bruce no Park St
24 Oueiietto Pitt St- 47 Jenetto on Wynndotte St
25 Sandwich Lower Ferry St. 48 Victori‘ no Ann St.
26 Church Ola-(hum Su 51 [Anglois ore Counqni St
27 Sondvich St 3: Bruce no 52 Glengnrry on Assumption St
27 0 P R Bridge k Sundvich St 53 Louin Ive Brunt S'.
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.
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0pm lloum. Swdwioh St outanlo Tompio. cor Onollouo no Chaim:l O 0 l' “on. Bundwioh St m4
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A 0 U “7 Hull. Liina Block
I’ythinn Unliio. Somhich V
U 8 Con-ulna. 16 Sondwich o
‘
Pm Inn. Pitt. 3: m:
"
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High School
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Newspaper!
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______________________————————-—
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Windsor Goon (genera), v I HooIrd In
St AlphonruI (R C). o I Hownrd Ive
Gand Trnnk—Pmenger Ind Freight De: at n I SIndIrich St I
CInIdiIn PIcio—Pnnenger Ind Freight Depot n I SIndvich St v
Michigan ContaI—Puncnzer Ird Freight Depot n'I SIndI'ich St '
WIbuh—Depob It 0 '1‘ RiDepot. n I Smdnich St I
lake Brio Detroit River—Depots It WIlkerrilln
Sindwich, Windsor Amhersthnrg Ry. Dillon 1‘ Sandrich I
Churches and Pastors .
Angiicnn. All Saints. cor Windsor In In! Lindon. Ber CInon 11inch.
rector. Sunday Service: 11 I In Ind 7.30 p In. Snndny school, 3
pm. WeekdIprIn
Chapel of the Ascension. London St v. Rev I M Webb. Onate. Sun-
dIy Services 10.30 I In Ind 7.30 p In. SundIy School 3 p II
Methodist. Windsor Are. eor Windsor In t ChIthIIn. Rev J Livingstone





E)2.10 p In. Epworth Lchuo Month} 8 p In. Wednendny Faye-rm
Meeting 8 p In
Wei’iigton Are. Wellington Ire nr London St. Rev I II Johnston B A
putor. SundIy SerriceI 10.30 I In t 7.30 p In. SundIy Schooi.
2.30 p In. Epworth Imagine, Tuerdiy 8 p In, Payer Hazing \Ved-
o
’ nad~y 8 p In. g
Presbyterian. 8t Andretg eor Victorin Ive PIrk. Rev J 0 Tohnio. pII-
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Ior. SundIy IerrieeI.10.30IIn Ind 7.30 p In. Snndny School. 1:3
2.30 p In. Wednadny Payer Meetieg. 8 p In. pa
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Colored. Airicun M h‘. Church. eor Mord-r Auumption. Rev 0 L Mur-
phy. Inter. SundIy IcrrieeI. 11 I In. 3 Ind 7.30;! In. Sunday 5
Ieheo
.
9 30 I In. g
B M 11‘. Church. mum.“ nr Albert Rev R A BI“. prior. Sand-y 33% 3‘!
Ierrieer. II I In Ind 7.30 p In. Sundiy eehool. 3 p In. Payer meet— Eff;
ing. Thundny 8 p In. ESE
Eds-Ition Army. No 4 Gorau. Sunday median. 7 Ind 11 I In. 3 Ind 7.30 {=3 we
F In. Mend“. “’edneodny. Thuredny Ind Saturin. . «:8
Jewish Syn-segue. {.0 PM I. ‘ Sen-ken. Friday 6 p In. Sntnrdny 8 I In Ind
:9
:3i p In. ‘-
1-‘lut lhpiiu Churvh. £6 Mcl‘oumli. R39 .1 W W Brown, luster. Sande) 2. g:
lenieee. III I“ Ind 7.30 [I In. Sundny school. 3 p In. Payer Eras
meeting. Frilny 8 p In. 33.3 E
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B MASONIC]All iodgee meet in Meronio Temple. Fleming Block.
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=1 Ark Ohepter
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. g r o. o. r.
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0 0 F “Iii, Sandwich It a ,
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swim. ‘eerge Ln t 18 'i‘bompeon, P B, |




<1 Noemi Iifd‘gooo 45, Rebeca degree,
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0 A . ' .
l
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' There 0 R. A W Bkeliington. i" 8. J Plimmer. tron. ~
I If! Frontier Circle No 8|. Companions of the Forest. meets 2nd end 4th Fri.-
‘
' (I) do]; Mn Boon. C U; A W Siteliington. we]. " . .'
'C, ' ' Tree benevolence No 2 Juvenile, mecte let em! 3rd Frideye.
:3 l. o. r.;' Com am..." No m. A mm. c n; J w m... v o n; r w Km. nU 8; A E Weteon if 8; l" E Mung: r. iron; I: F Whitemere. chop; Dr
‘3 Omichhenh A "one, pity-idem.[1 Court Osborne No 3420. moo-tn in A O P "nil int end 8rd Wedneuieye.( p it 7 (Sutherland, 0 ii; I? ll Mecphenon, V OJ}; 1' D Dorie. ll 8;
.11, W A iienreiun. 1' 8;
08 Well. trm "'t v) Oompenione o! the Fomtrn. mmt int end 3rd Titer-d rye. in L O L
—M
(‘I The work we now turn out speak» [or line". Try It.
'r WINDSOR mmnur (70..
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Court Windsor No 518. meets in A O F Hsll 1st sod 3rd- I’ridsyt 8
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Deputy; 8 Ross Bright, F 8.
K. 0. T. ll.
Windsor Tent No 42. meets 2nd sad “I: Thursdsys in Castle Us“. A
O Welch. 00m; A E Edgsr, Lient Com; 0 8 Mun-s}, B K; M Pill-
msn. F K; Dr. Prouse, phys; E A Kimmolly, P 0.
'
C- 0. 0. P.
Rom of Windsor M U. meets in L O L Hsll 2nd sad “I: Thnndsys.
S. 0. l}. . -
Princ-s of Wales Lodge No 62. meets 2nd snd 4th Mondsys in L O L
llsll. John Norton, “1 P; Chules Cock, W V P; Ssmnel Wotan- a
son. secy; A Turner. tress. ,












u‘i‘ghts or I’ythlas . _
Ftlendsbip Lodge No 16 meets in Csstle Hull every Moodsy. ADA-‘1‘,
I "nn. Chsncouf’l' Oommsndor. G—ELQ' "ce Ohsnoellor, G/ ‘\ \
ucn ol the World
snsdisn Order Woodmen of the World. meets ls! 3rd Fridsys m
A O F 11le F D stis. 0 0. J H McConnell. Clesk
Sons 0! Scotland
Border Osmp No 15% meets 2nd ch 41h Fridsys, in L 0 In Us“. Dsd
Rum. Oblof; Dr W )lcl‘lschren. Oheiftsn; \V A Osroh‘l. Put Chief;
Rev J C Tolmis. Chsphin; J M Invessritr. Rec Secy;T M LII-son,"
Fin Socy; Mu Minlo. Tress; Dr Cruickshsnk. Phys; Trustees. B B











Royst Blsck Precoptory No 589. meets in L 0 L Us“ Sod «h “’«L
nosdsys. Wm Wc-r. PMMOI’; Wm llnmprey. Dept frees-pun; M
Thmupmn. Seen Gnorgo Livingston. Tress.
LO L No 584. mom ls: 3rd \Vednmdsys. Wm Wait. W M; J
lurks, o 31.: Gray. our; hl'l‘hompzon. u Secy,G Livingston. 1r {2‘
8; W ll Smith. Ttoss. { ,sovw . - J
Miioo Lodge No 336. mm“ In A O U W llsll 1st 3rd Mom‘s“. +:(‘hsns "nuns. M W; Coot-go Choymy‘. Rmordcr'l‘homss ‘Jonos, .‘ ‘
Finsrdm;Jsmos Duncsu. Rowircl'. on"
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3 3 a C M B A.
moot: in 0 M B A ilail ovory Thundoy. Bur Fr hit-union 'i
"
i
m Spirituoi Adviser; Oimncoilor. J
G Gongnior; J N Pepin. Pros; Geo .'
= 2.33 lionrohon. ht Vice I’m; L A Gignnc. 2an Vice Prel;
P‘M Koogh. U
‘ i ‘9 '5 R 8; 0 E Lucier, out 8; J U Peck. l“ 8; John ii Oonnoiiy. Tron;
~.
I “'5 E 'i‘rnltocoz—John
Mooney. Chairman: P Hour-inn. 8 Gignoo. L





o o r moon ovory Thursday. J J Guittnrd. o a; J Occhon. v o n; n i
d
.5 linen. R 8; F Burton.
F 8; J G Uongnior. Tron. ‘
.0 U o Knightl 0! St John. moot.
in their liuii. White Block. 20d 4th Widow- M
v ‘5‘ don. Rev Fr Mounier Bpirituol
Advioor; J 0 Putt-rs. Prue: ll Man- i‘
E ‘3 g ontettc. Vice Pros;TChittice.2nd
Vicc Prel; it Janine. 1t 8; F i
w a
a Mme. F 8; A Ouolir ttc. Tron;
U. .. 43 Public Library . ) -
"an .33 Bond 0! Bioncgcment.
F Lawson. Choirmdn; A Droid. Racy; J E1
a 8 D'Avignon.
J E O'Connor. John Davin W 8 Cody. A F i) woon. Ot o a. o Ambery. Wolkorviiic. w... Kay ' ' N Vntwu .i-0 J: '3 E Moo . -
,w/ ‘wcx lim/ . ocintion '\f“ , ._L. /¢-‘ iott. Prco; J E O'Oon . Vico Pros; J [I Rodd. Tron; A Phi. Et’ a wet. Sccy J; Librarian.
‘
c Reform Association oi North
Essex
‘1 M Protein CIPMY. prcr; Dr J A Smith. Vtco pres. pro: for Windsor; J iiRodd. seq
(3" 2 Young Mons Liliorni ClubH J ii Rodd. prrl. N A iiartiott. Iccy . .
‘1: [I] iortli Essex Conservative Association
(-04 I i-J i F. 8 Wigio. pron. A St Inuit. int





pron; J E O'Connor. Inc}; John Ruin. trcu
liomo ortiio friomilosn (.4
Mn Kirklond. pron; Mn Dow. soc]; Mr: Braid. tron
\i'cvmitivoiy aim the ruliriumt Irrvlrr‘ In tho riit‘. and ourwork In unsnrpxmmi.
Phone 205. WiSthtit LIL‘NDIW ('01. to (‘Ilntlmm We”
0
2 St Andrews Society I]
, >4 3 Robert liarr. pree; i' A Dowor.
M n. vioo pm; Ander liiird. oocy; t} "’ i.
I" ' : linrtio:tt. tron. Mmu ucond Monduya
in Oddtoilon lloii [V
c O I “‘lmiwr Driving l'nrit .iusorlntion
‘
. 3 (around. Tmmnmh ltd. laud oi Unoilotto no.
Directors. J J Fol-h r.
4? 3 pr"; In J O linuovnn.
vico pm; W J MOKM. M 1' P tron; W J
g;
> ilonmlun. m; w A Miliud. n nociioni. w 0 Curry. 1' mm.
J: a
' inn. Dr J Coventry
(1 m gii'irnlsor limnnno i-iorioty
."J O i; Jomu Tomploton. pron;
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Dealers in Coal, Ice, iii
7
.
- - -- Salt, Coal on, Etc. 3
IISCBLLAIKOL'S. 205
, 9
l Windsor Board oi Trade
_ s
l
A Mche, pres; II Conn, vice pres; c E Copelsnd, treu; r H Moot-her. c;
, son, one}. Council:—Tiie ofcers sod Junes And-non. Geo But.- :10
i
'
- lett. 8 Bochsnsn. J F Smyth. G H Nsirn, E G Henderson, G V J, a
. Greenhiil. G M Christie, D I. Csrley >Windsor Curling [Kink Co Limited -i D
' Jsmes Anderson. pres; A II B.rtlet, nee pm; r H Muphm seq -.-,- 8
1.‘ .
troll. Directors:-—D L Csrler. J F Smith. 0 E'I-‘ienung 3; Co

















s Oil Co of Ontario Liumul
Pres; Dr 8 A King. hingr Dir; W 0 Kennuly. Seq-tress.\iindsor Amateur opera (‘0
A E Wilkinson. Pres; G 0 Boone. Vic Pres; J S Gsll. See}; A B Oot.‘-







M E Wills. lion pres; W J Tomlinson. Pres; 0 Bristol. Vice pres; F A
.
. Millsrd, Sic, tress; 0 Dristov. Asst sec}; 15 A llosre.
'l‘iIIners s: Plumbers Union
Federstion oi stor. R Smith. Pres. O Grsnt. Soc].\ Windsor lloekey (‘iub
0 ll Gsnthier. Pres; E D Orsig. Soc; tress
t Bandwich. Windsor Amherstlmrz y. it Sud-rich o .
‘ John Coventry 31 D. Pres G M lientlrim Vic pres: J )1 Little. Sec}; W
G McKee. Tress; Jsmcs Anderson. Geo mngr.
Peoples Electric Co Limited it Ssndeich 0
John Coventry M D. Pres, G .\i llendriet Vice pres; J M Litt‘r.Soey;W0 Malice. Tress; ismcs Anderson. Mugr
§
Use WINDSOR SALT :2
I‘l‘lilIS'l‘ AND BEST. {'3
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BRADLEY BROS W l
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uyul, Morn—Joseph . ,
, Mun. . 1‘2 ll Uuuuclly, 0 E Muou. J J WulsonI q . School Trustees .
p: g N Picho, l" Ulrnrdot, ll Morund
‘ Wulcr Commlasloncrs
c 3 J 1" Out-Ilene. 'r Lo 13qul‘ Churcllc-l
g a, St John- Church (Anglican). Bo-dlord Bl.
Rev D 11 Mind Rector. Sun-Q day Service: H I In nod 7.30 p m, Sand-y School 10 I In
's Assumption Church (ll 0) our London Ind Church Lino. Rev 1" Bern-ado( pu'or, mul 8 and 10 n to. Sunday School 2 p In, Vesper- 3 p In 1
:1 Ford. U lprinl Uhurch (colon-d)
v a Polar ur Lot. Rev Brown pulor, Sun-
‘ d l, School 9 u m. Suudny Service 3 p m
(5" Schools '
r—l Public School. cnr [lo-Mord uml Huron. E ll North PllnQ oplum School I I Mill. A Bondy PrlnSorlvllcn
0" ’ A O U W Sundwlcll Lodun No 3”, mot-Ll lll. 3rd Thundayl.
F Huff.
.‘l \V. J lmlrl Fm. A l‘; Uumly ll
m K 0 'l‘ .\l Uum-ul llm-k Lodz" No I? I. meet. 20d 4th Thumb”,
J
0 deu 1’ U, Wm H ”word 0, 1'; ”will". K o! R AI T
'c'. l'mnclrrlm
'
(1 Hr. John- Cumolnry, cor Ballard lluron. Auumpllo'l Cemetery 0 IHuron Illl
Domirlon I’l-h llnlvlwry. llirur (rout Wont lelu. Wm Purlcr lupt.
A .‘lcUolub ml .054
5065
‘4~—M_W
0M l'olluru will Iw mmln to look lllm rmr ll Inunurlml by us.



























E 6 Swift. mnyor; C H Robinson. clerk; Dr C W “are. W Gina: .g
cilz—Tbomu Raid. W 0 White, B Kerr. J E Dobic. E C Randi :-
Audrev Reid ' c3‘!










Pnblio Schoo ;» ‘ ‘ F W Binrshnli. R
t ,1
Row". '1' “'co; . Jeii'cn . .ch
.
- Separate School:—L Menu-can, A St Louis. Pratt. A a.
Louis. A Drouillnrd . = 9‘
fire Department - '5.
A Lenin. chief; J Taylor. Asst Chief; F [1 Cooper, my; D J William. :3 ‘3
3‘; , chielcngr; A A Churchill. out any 3: a
: Schools =
0
V Public Ichool. I a cor Second \Vynndotle.‘ [I A Benton. principal = t3' Sepmte school, Snudwich o e: 0"
.
.
c *3l ost (mice a .3
73 Smdwich. ‘ N B Voormnn, P M u-i 0
Churches 2 a
8: may. (Anglicnn) Sandwich St. Rev w n n Hrrxi-y. : clot; sun- g
(in, Serncoo llnm7.:0pm;5n.dny school 2.30pm. ‘_ E’
Lincoln A" Methodist, cor Lincoln “‘13 “'ynmioue. Rev J H Kiri. .1 J
innd. Palor. Sundny Service: 11 n m J: 7.30 p In. Sunday School I:
2.30 p m. Ep'orlh League Monday 8 p to. Prayer Meeting Wed- 5
need-y 7.30 p m. .3.
Our lady of the lAke (R C). oor Snndtich J: Church Sin. Row L A 3..I
Vupen 2.30 p In.
Societies












#37p.Licut Com; J a Dobie. Record Keeper. an Knight w H mm . 3
Finunco Keeper. ~: 0
' Wulkorville Lodge No 33. A O U W Int-eta 2n! uh Fridays in Mario 5} 8llnil Bldg. P J Wnisln. M W; D J Willi-mu. A (colder. J E Dobie. a"
Financier; F ii Cooper. Trees. f
‘ Our Luiy oi The Luke Court 0 0 F No M8. A Mouln‘uii. 0 R. A Sl‘. o .
Louie. P 0 R; J Boileperche. R S; \VmSt. Lenin F S; V Aloumu‘xl. *6
Teen. ‘ \f‘ '
v i- 9I/ :8 VV INDSOR SALT g,
\ l‘l’lulm‘ no new. . g
il
